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したCTEPH症例連続123例（年齢66.0 [54.0-74.0] 歳、WHO機能分類 II/III/IV; 27/88/8
名）を後ろ向きに解析した。BPAの治療効果として、平均肺動脈圧は36 (29-45)から20 





[7.0-9.5], 中期: 6.5 [6.1-7.3], 後期: 6.0 [5.3-6.5]日/セッション, p<0.001）や集中治療室滞










木 村  舞 
Shortening Hospital Stay Is Feasible and Safe in Patients With Chronic Thromboembolic 
Pulmonary Hypertension Treated With Balloon Pulmonary Angioplasty 
（慢性血栓塞栓性肺高血圧症に対するバルーン肺動脈形成術の入院期間短縮化とその安 
 全性）  
